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Este artículo profundiza en la g estación del Reglamento de Libre Comercio 
(1778), a partir del análisis del informe de Femando Magallón, consejero de
Indias. 
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ABSTRACT 
This article offers new perspectives of the Commerce Free· s Reglament 
(1778), making clear the roll of Fernando Magallon, of Conseil of Indias, in the
gestatíon of this Reg]ament. In the context for the elaboration of Reglament, the 
Magallon' s Informe is analysed, revealing the economic and historie values of 
Magallon's thoughts. 
Keywords: Spain, XVIIIth century, Comrnerce Free·s Reglament, 
Magallon' s Informe. 
"No se conoce aún el proceso genético de la legislación indiana bajo 
Carlos III ... se ignora gran parte de la múltiple colaboración más o menos 
directa que la hizo posible ... El día en que se aborde a fondo el estudio de 
la génesis de estas quedaremos asombrados de la multiplicidad de 
colaboraciones de profesionales y aficionados; de la prolija abwidancia de 
ideas sugeridas aquí y allá; de la nube de proyectos, representaciones, die· 
támenes y consultas que se aprovecharon en la construcción de toda esta 
serie de disposiciones". Muñoz Pérez, J: "La idea de América en 
Campomanes''. 
Anuario de Estudios Americanos, X (1953), p. 239. 
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